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大 正 6 年 1 月
昭 和 9 年 3 月
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 1 6 年 3 月
昭 和 1 6 年 4 月
昭 和 2 1 年 1 0 月
昭 和 2 4 年 1 2 月
昭 和 2 5 年 5 見
昭 和 2 7 年 4 月
昭 和 3 3 年 4 月
昭 和 娼 年 4 月
昭 和 郭 年 4 月
竹 山 壽 夫 教 授 略 歴
t
束 京 市 に 生 れ る
東 京 府 立 第 一 中 学 校 第 四 学 年 修 了
第 一 高 等 学 佼 卒 業
東 京 帝 国 大 学 工 学 部 航 空 学 科 卒 業
日 本 楽 器 製 造 株 式 会 社
東 京 帝 国 大 学 理 工 学 研 究 所 嘱 託
柬 京 大 学 理 工 学 研 究 所 助 手
東 京 大 学 理 工 学 研 究 所 講 師
柬 北 大 学 工 学 部 助 教 授
束 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 型 計 算 機 セ ソ タ ー 長
停 年 に よ り 退 官
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NO. 文題目-1△.著 作 可田
回転する棒の強度並びに振動に就
て( D
回転する俸の曲げ強度並びに振動
に就て(1)
回転する綜の曲げ強度並びに振動
に就て(N)
種々の材質より成る角棒の捉り
螺旋渦と円端境界
On the orthogonaHties of the
Normal Functions in the Lateral
Vibrations of plates.
1.
2
89-126
3.
作
4.
目
5.
掲載誌名
応用力学
録
6.
フ.
応用力学
巻号(発表年)頁
1,1-5 (昭23.9) 121-129
四角筒容器の深絞り加工(第1゛め
*福非,吉田
四角筒容器の深絞り加工(第2帳)
*福井,吉田,大川
8
応用力学
9.
応用力学
応用力学
応用力学
2,]0
E丘(cts of circular Boundaries
On the velocity Field of Helical
Vortices.
10
2,10
(昭2」.フ)91-93
棒および円板の岫げ振動
11.
(昭24.フ)9↓一96
2,10
東京大学理工
学研究所帳告
東京大学理工
学研究所帆告
Techn010gy
Reports,
Tohoku univ.,
3,13
Expressions for lnterpolation
and Nunlerica1 1ntegration of
High Accuracy.
Formulae for lnterpolation and
Numerica11ntegration of MUI-
tiple lntegra]S.
くさび型工具による型張出L加工
に関する研究
*加藤正名
(昭24.フ)
(昭25. D
(昭26.8)
12.
4,23
88-91
13.
5,3-4(昭26.10) 121-133
6-8
8,1
63-66
日本航空学会
言士
ロ、じ、
(昭29.2)13-22
20,1
Techn010冨y
Repo ts,
Tohoku univ.,
(1鮖5)
↓,28
Techn010gy
Reports,
Tohoku univ.,
遡性と加工
(昭31.5) 103-109
23,1
1-26
a958)
25,2
17ーフ0
a96D
3,15 (1962一■ 261-269
?
2ト 1 .
O n  t h e  l t e r a t i v e  D e t e r m i n a t i o n
O f  t h e  F r e q u e n c i e s  o f  t h e  v i b r a -
t i o n  o f  s t r i n g s  o r  B a r s ( p a r t  D .
O n  t h e  c r i t i c a ]  A n g u l a r  v e l o c H y
O f  R o t a t i n g  D i s c s  l .
1 5 .
1 6
O n  t h e  c r i t i c a l  A n g u ] a l '  v e l o c i t y
O f  R o t a t i n g  D i s c s  n
1 7 .
T h e  A n a l y t i c a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o n
t h e  D e e p  D r a w i n g  o f  c y l i n d r i c a l
C u p s  w i t h  a  s e m i s p h e r i c a l
P u n c h  a n d  a  c o n i c a l  D i e .
* H ,  M O R I T O K I
T c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u n i v .
1 8 .
L o g a r i t h m i c
g r a t e d  s t r a i n
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u n i v
1 9
2 9 , 1
A n a l y t i c a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o n  t h e
P l a s t i c  D e f o r m a t i o n  o f  R o t a i n g
D i s c s  b y  s t a i n  l n c r e m e n t a l
T h e o r y .
* H .  T A K A H A S H I
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u n i v . ,
S t r a i n sa s
I n c r e m e n t s .
a 9 6 、 D
2 9 , 1
2 0 .
,
T e c h n o 】 o g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u D i v
1 0 9 - 1 2 2
T h e  A n a l y s i s  o f  H y d r o s t a t i c
B u l g i n g  o f  M e t a l  D i a p h r a g m s .
* H .  T A K A H A S H I
I n l e -
a 9 6 ■
2 9 , 2
2 1 .
1 2 3 - 1 ' 1 3
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o T t s ,
T o h o R u  u n i v
O n  t h e  l t 臼 ' a t i v e  D e t e r m i n a t i o n
O f  u 〕 e  F r e q u e n c i e s  o f  t h e  L a t e r a l
V i b r a t i o n  o f  a  B a r  ( p a r t  n ) .
* K . 1 T O
a 9 6 D
3 0 , 2
,
2 2 .
2 5 3 - 2 6 6
T e c h n o ] g )
R e p r t s ,
T o h o k u  u n i v .
a 9 6 5 )
釡 属 円 板 の 静 水 圧 に よ る 張 り 繊 し
変 形 の 解 析 ( 第 1 縦 , ひ ず み 増 分
論 に よ る 理 論 解 杤 の 手 烈 D
* 高 橋 施
円 筒 の 張 出 し 加 工 に 関 す る 研 究
( 第 1 帳 ) 一 全 ひ ず み 理 論 に よ る
解 析 一
* 淵 沢 定 克
3 2 , 2
2 3 .
,
2 0 1 - 2 3 2
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h 0 1 く U  u n i v . ,
a 9 6 7 )
3 2 , 2
2 4
1 2 5 - 1 2 8
a 9 6 7 )
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u u n i v
深 絞 り の 解 析
一 最 大 ポ ソ チ カ を 求 め る 解 法 一
* 佐 川 武 俊
3 ・ 1 , 2
1 2 9 - 1 ↓ 、 1
Π 本 機 械 学 会
論 女 葉
a 9 6 9 )
2 0 5 - 2 1 5
3 5 , 1
,
精 密 機 械
a 9 7 の
3 6 , 2 8 1  ( 1 唱 ' 1 5 . 1 )
1 1 9 - 1 3 0
精 密 機 械
3 7 , 8
4 0 - 4 9
( 昭 妬 . 8 )  5 6 5 - 5 7 1
3 8 , 9( 昭 打 . 9 )  7 4 5 - 7 5 1
25. 弾塑性円筒殻の軸対称座屈(第1
報,解の唯一性の破れる限界点)
*伊藤耿一
弾塑性円筒殻の軸対称座屈(第2
級,分岐点以降の平衡状態と安定
限界点)
*伊且知秋一
n Dynalnical Forming of solid
CyHndel's by compression
(part D,
*Y. SATO
26.
27.
28. Inauence of shearing Deforma-
tion and Rotatory lnertia on the
Lata'al vibration of a Beam
Wlth Nonuniform cross section
and a Disc with Axlsymmetric
Nonuniform Thickness Distri-
bution l.
*T. SEKIGUCHI
日本機械学会
論文集
日本機械学会
論女集
29.
39,322 印召娼.の1802--1813
On Dynamical Forming of solid
CyHnders by compressjon
(pa此Π).
*Y. SATO
Techn010gy
Reports,
Tohoku univ.,
30.
39,325 (H仔熔.9)2712-2724
Inauence of shearing Deforma-
tion and Rotatory lnertia on the
Lateral vibration of aBeam with
Nonuniform cross section and
a Disc with Axisymmetric Non-
Uniform Thickness Distribu-
tion n
*T. SEKIGUCHI
Techno]ogy
Reports,
Toh ku univ.
3
40,1
31.
a釘5)117-149
Inauence of shearin宮 De壬orlna-
tion and Rotatory lnertia on the
Lateral vibration of aBeam with
Nonun廿orm cross section and
a Disc with Axisymmetric Non-
Uniform Thickness Distribu-
tion Π1.
*T. SEKIGUCHI
しわ押えなしで絞られるフラソジ
部の分岐解析
一金属円板の深紋り加工における
フラソジしわの基礎解析1
*鳴瀬勝房
円筒の張出し加工に関する研究
(第2報,ひずみ増分理論による
、、解析)
*淵沢定克
40.2
Techn010gy
Reports,
Tohoku univ.,
a975)371-381
32.
Techno] gy
Repm'ts,
Tohoku un v.
41,2
33.
a97の241-250
41,2
Teclm010gy
Reports,
Tohoku un v
a97の251-265
、11,2
小1,12 (昭53.12)1482-1488
,
塑性と加工
a97の267-280
精密機械
18,20o a97フ一の 739-746
43 4 .
O n  t h e  F u n c t l o n a l s  f o r  D e t e r -
m l n a t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c  v a l -
U e s  o f  l " i n e a r  o r d i n a r y  D i f -
f e r e n t i a l  E q u a t i o n s .
3 5 .
M e t h o d  b y  F u n c t i o n a l s  t o r  D e -
t e r m i n i n g  t h e  F r e q u e n c i e s  0 壬
L a t e r a l  v i b r a t i o n  o f  M e m b r a n e s
a n d  p ] a t e s
3 6 .
T h e  u s e  o t t h e  s p H t  H o p l d n s o n
P r e s s u r e  B a r  t o  o b t a i n  D y n a m l c
S t r e s s - s t r a i n  D a t a  a t  c o n s t a n t -
S t r a i n  R a t e s  ( p a r t  D .
* Y .  S A T O
3 7 .
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u n v . ,
円 筒 の 張 出 し 加 工 に 関 す る 研 究
( 第 3 報 ) 一 実 験 お よ び 実 験 と 解
析 と の 比 皎 一
* 淵 沢 定 克
し わ 押 え の ぱ ね に よ る し わ の 抑 制
効 果
一 金 属 円 板 の 深 紋 W 川 工 に お け る
フ ラ ソ ジ し わ の 基 礎 解 析 1
* 鳴 瀬 勝 房
3 8 .
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T h o k u  u n i v 、
4 3 , 2
3 9 .
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u  u n i v . ,
a 9 7 S )  2 7 1 - 2 8 3
4 3 , 2
D e 負 e c t i o n  a n d  l a t e r a l  v i b r a t i o n
O f  R a d i a 1 1 y  R o t a t i n g  B a r s  o t
V a r i a b l e  c r o s s  s e c t i o n  a l o n g
T h e i r  A 入 e s .
,
4 0 .
a 9 7 8 )
2 8 5 - 3 0 2
精 密 機 械
4 3 , 2
D e a e c t i o n  o f  a  D i s c  o f  A x i s y m -
m e t r l c a H y  v a r i a b l e  T h i c k n e s s
b y  a  c o n c e n t r a t e d  L a t e r a l  L o a d .
4 1 .
a 9 7 8 )
3 0 3 - 3 1 5
塑 性 と 加 工
A n  E x t r a p o l a t i o n  M e t h o d  f o t
O b t a i n i n g  s t r e s s - s t r a i n  c u r v e s
a t  H i g h  R a t e s  o f  s t r a i n  i n  u n i -
a x i a l  c o m p t e s s i o n .
* Y .  S A T O
4 5 , 1( 昭 5 4 . 1 )  1 0 6 - 1 H
T e c h n 0 1 0 g y
R e p o r t s ,
T o h o k u u n i v . ,
( 注 ) * 共 著 者
2 0 , 2 2 0  a 9 7 9 - 5 ) 3 8 6 - 3 9 1
T e c h n 0 1 0 g
R p o r t s ,
T o h o k u u n i v . ,
T e c h n 0 1 0 宮 y
R e p o r t s
T o h o k u  u n i v . ,
4 4 , 2 a 9 7 9 )
2 3 3 - 2 5 6
4 4 , 2
a 9 7 9 )
2 5 7 - 2 8 5
4 4 , 2
a 9 7 9 )
2 8 7 - 3 0 2
